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MJ HK  = MWL
MHK  = 100 GeV
MJ HK  = 120 GeV
MJ HK  = 140 GeV
























































































































































































































































































































































LEP1, SLD, nÝ N Data
LEP2, pp-  Data
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 H  →  g g ô
 ttH (H  →  bb)
 H   →  ZZ(*)   →  4 l
 H   →  ZZ   →  llnnõ
 H   →  WW   →  lnõ jjö
 H   →  WW(*)   →  lnõ lnõ
Total significance÷
 5 sø
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